dráma 5 felvonásban - írta Dumas by unknown
VÁROSI SZIRHÁ2.
Folyó szám : 172. (O )  bérlet 56-ik szám.
Debreczen, pénteken 1909. évi április hó 30-án:
Vízvári Mariska a nemzeti színház művésznőjének tőlléptével.
; vfr*
Dráma 5 felvonásban. I r ta :  Dumas.
Az előadásért felelős T ernyei Lajo3.
Duval A rm and —  — — —
Duval Georges, aty ja — — —
Rieux Gaston —  — — — —
'Saint G audens— — —  —  — 
f Gusztáv — — — —  —  —
Giray, gróf — — — —  ~
Varville A rt húr — —  — —
Személyek::











Első inas—  — 
Második inas -  















É É Földszinti és I. em jábo ly  9 kor. Földszinti családi p á to ly  !5 korona I. em. családi $  páholy 12 koiona. II. emeleti páholy 6. kor. Támlásszék I -  Y ll-ik sorig 2 k tr .  40 fillér. $  V ili— XH-ig 2 kor. XIII— XVil-ig 1 kor. 60 fillér. Erkélyülés 1 kor. 20 fill Állóhely. 
(emeleti)V80 fill. D iák-jegy (emeleti) 60 fill. K atona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat-jegy 40 fill,, vasár- és ünnepnapon
60 fillér Gyermek-jegy 10 éven alnli gyerm ekek részére 60 fill.
*     -------------
Pénztárnyitásd. e. 9 —12 óráig ésd .u .3 -  5  óráig. -- E s ti pénztárnyitás 6 ^  órakor.
Férfi- és női kalapok," kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Előadás ST % órakoi
Előkészületen: 
Hivatalnok nrak.
Földes uj színmüve. 
Kedélyes paraszt.
Operett©.
Meztelen nő Színmű, 
Újdonság.
■pT-p ;r p i  I V I T J S O l R  : Vasárnap este: Figaró házassága. Bohózat. Vízvári Mariska föllépte. Bérletszünet.
I-------------------------------------------— -------------------------------------------------------------------------------------- --
Folyó szám: 173.. Holnap, szombaton május 1-én: ( A )  bérlet 57-ik szám.
m v r i§ k v  f ö l l é p t e d
Váljunk el.
Vígjáték 4 felvonásban.
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